

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通化 広柔公 賈開允 通化、桃坪地区 総社
桃坪 九興公 楊光遠、陳東山 後三枯各寨 広柔公
甘渓 薛興公 通化甘渓地方 広柔公
爾瓦寨 九合公 楊継云 九子屯各寨
薛城 薛乾公 郭秉山、張輝武、焦如淵、雷友三 薛城地区 総社





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Trade in Szechwan 1881  to 
1911 ,”  Journal of Southeast Asian H
istory , N
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rte in Süddeutschland, 
D
arm
stadt: W
issenschaftliche Buchgesellschaft, 1968
）
〈
16
〉 
崔
潤
徳
「
四
土
紀
行
（
上
）」『
辺
疆
服
務
』
第
一
九
期
、
一
九
四
七
年
、
一
二
頁
。
〈
17
〉 
四
川
民
族
調
査
組
「
卓
克
基
土
司
統
治
地
区
調
査
」
四
川
省
編
輯
組
『
四
川
省
阿
壩
州
蔵
族
社
会
歴
史
調
査
』
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
二
六
一
頁
。
〈
18
〉 
于
式
玉
「
記
黒
水
旅
行
」『
于
式
玉
蔵
区
考
察
文
集
』
中
国
蔵
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
〇
－
二
〇
三
頁
。
〈
19
〉 
林
耀
華
「
川
康
北
界
的
嘉
戎
土
司
」『
辺
政
公
論
』
第
六
巻
第
二
期
、
一
九
四
七
年
、
三
九
－
四
四
頁
。
〈
20
〉 
西
南
民
族
学
院
民
族
研
究
所
『
草
地
蔵
族
調
査
材
料
』（
内
部
資
料
）、
一
九
八
四
年
、
二
九
－
三
〇
、
三
七
頁
。
〈
21
〉 
陳
秉
淵
『
馬
歩
芳
家
族
統
治
青
海
四
十
年
』
青
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
一
八
－
二
二
〇
頁
。
〈
22
〉 
同
注〈
20
〉。
〈
23
〉 
趙
清
『
袍
哥
與
土
匪
』
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
王
純
五
『
袍
哥
探
秘
』
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
三
年
、
呉
善
中
『
晩
清
哥
老
会
研
究
』
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
〈
24
〉 
秦
和
平
「
対
清
季
四
川
社
会
変
遷
與
袍
哥
滋
生
的
認
識
」『
社
会
科
学
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
二
期
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
三
頁
。
〈
25
〉 
同
注〈
6
〉。
〈
26
〉 
四
川
省
編
輯
組
『
羌
族
社
会
歴
史
調
査
』
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
四
頁
。
〈
27
〉 
王
毓
全
「
雑
谷
脳
袍
哥
」
理
県
政
協
文
史
学
習
委
編
『
理
県
政
協
文
史
資
料
』
第
二
輯
、
二
〇
〇
六
年
、
二
二
頁
。
〈
28
〉 
二
〇
一
〇
年
八
月
八
日
、
薛
城
老
街
張
家
に
て
劉
天
祜
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
〈
29
〉 
二
〇
一
〇
年
九
月
一
一
日
、
雑
谷
脳
営
盤
街
四
小
隊
劉
家
に
て
劉
順
睦
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
〈
30
〉 
同
注〈
3
〉。
〈
31
〉 
雷
伯
和
、
前
掲
「
解
放
前
理
県
禁
煙
紀
実
」
四
六
－
四
七
頁
。
〈
32
〉 
同
注〈
6
〉。
〈
33
〉 
四
川
省
檔
案
館
檔
案
「
繳
還
理
番
県
民
原
呈
一
件
」
一
九
三
九
年
、
全
宗
号
54
、
檔
案
資
料
号5314
。
〈
34
〉 
四
川
省
檔
案
館
檔
案
「
四
川
省
第
十
六
区
行
政
監
察
専
員
公
署
呈
事
密
不
録
由
」
一
九
三
九
年
一
二
月
一
四
日
、
全
宗
号
54
、
檔
案
資
料
号5314
。
〈
35
〉 
四
川
省
檔
案
館
檔
案
「
四
川
省
政
府
民
政
庁
簽
条
」
一
九
四
〇
年
二
月
、
全
宗
号
54
、
檔
案
資
料
号5314
。
※
本
論
は
「
民
国
時
期
西
北
鴉
片
種
販
與
族
群
政
治
│
│
以
雑
谷
脳
河
流
域
為
中
心
」
と
し
て
『
学
術
界
』
総
第
二
一
〇
期
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
